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1.UVOD
Soucasny zivotni styl se vyznacuje zvysenymi naroky na pohybovy system.
Pfibyva tzv. sedavych zamestnani. Mnoho lidi travi pfevaznou cast pracovni doby vsede.
Tento sed je u vetsiny lidi nevyhovujici. Pfi dlouhodobem sezeni na zidli, ktera neni
vhodne ergonomicky nastavena, dochazi ke zmenam v drzeni patefe, ke statickemu
pfetezovani zadovych svalu a k rychlejsimu nastupu unavy svalu.
Dlouhodobe sezeni v zamestnani a nedostatecna pohybova aktivita
v mimopracovnich cinnostech pfispiva ke stale se zvysujicimu vyskytu
muskuloskeletalnich onemocneni (tzv. MSD). Podle WHO se bolest zad, alespofi jednou
za zivot, vyskytne asi u 80% populace (WHO, 2004). V odborne vefejnosti je snaha o
vytvofeni konceptu vhodneho zpusobu sezeni na zidli, ktere by co nejmene zatezovalo
pohybovy system a preventivne pusobilo proti vzniku muskuloskeletalnich onemocneni.
V prevenci onemocneni patefe pfi praci vsede se uplatnuji jak ergonomicke
pozadavky na spravnou pracovni zidli tak rehabilitacni pfistupy ve smyslu vhodneho
kompenzacniho pohyboveho rezimu, posilovani (aktivace) hlubokeho stabilizacniho
systemu patefe, nacviku spravneho sezeni apod. Gilbertova (2002) uvadi, ze kazdy sed,
ktery je zaujiman dlouhodobe, staticky, bez zmeny polohy, vede po urcite dobe (cca po
30 minutach) kiinave. Proto je jednim z pfedpokladu spravneho sezeni dynamicky
(aktivni) sed. Jako varianta dynamickeho sedu byva casto doporucovan sed na
gymnastickem mici.
Popularita velkeho gymnastickeho mice vede kjeho zvysenemu pouzivani ve
cvicebnich programech, rehabilitaci a v prevenci. Nektefi lide pouzivaji k sezeni
gymnasticky mic misto kancelafske zidle. Mezi odborniky z fad lekafu, ergonomickych
expertu a fyzioterapeutu se vedou diskuze a polemiky, zda-li je sed na mici vhodny.
Neni jednotny nazor na to, jak dlouhou dobu je vhodne sedet na mici, po jak dlouhe
dobe sezeni na mici dochazi k unave svalu a zda-li je vhodne pouzivat gymnasticky mic
misto kancelafske zidle.
Vysledky a zavery teto diplomove prace by mohly malym dilem pfispet k diskuzi
o vyhodach a nevyhodach sedu na gymnastickem mici a jeho vyuziti v prevenci MSD.
2. CJLE A UKOLY PRACE
Cilem diplomove prace je snimat metodou povrchove elektromyografie svalovou
aktivitu zadovych svalu pfi sedu na zidli bez opery zad a pfi sedu na gymnastickem mici.
Dale na zaklade analyzy snimanych dat porovnat EMG aktivitu u kazde varianty sedu.
Ukoly prace:
• naucit se snimat EMG aktivitu svalu povrchovymi elektrodami a provadet
zakladni analyzu dat
• sledovat prubeh EMG krivky v case u jednotlivych variant sedu
• porovnat EMG aktivitu zadovych svalu pfi sedu na zidli bez opory zad a pfi sedu
na gymnastickem mici
• zhodnotit namefena data a posoudit vyhody a nevyhody pouziti gymnastickeho
mice jako druhu alternativniho sezeni pfi dlouhodobe praci vsede
3. HYPOTEZY
1. Pfi sedu na mici je pohybovy system neustale nucen reagovat na zmeny teziste. Proto
se domnivam, ze velikost EMG aktivity zadovych svalu pfi sedu na gymnastickem
mici bude vetsi nez pfi sedu na zidli.
2. V soucasnych studiich neni jasne popsany nazor na to, jak dlouhou dobu je vhodne
sedet na gymnastickem mici a kdy zacina unava zadovych svalu. Podle prubehu
EMG kfivky v case budu sledovat, jestli dochazi ke zvysovani unavy snimanych
zadovych svalu. Pfedpokladam, ze vcasnejsi nastup unavy snimanych zadovych
svalu bude pfi sedu na gymnastickem mici.
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4. TEORETICKE PODKLADY PRACE
4.1 Anatomie
V teto kapitole uvadim strucny pfehled anatomic souvisejici se zamefenim me
diplomove prace.
4.1.1 Kostra patefe
Pater je osovou kostrou trupu. Deli se na cast krcni (pars cervicalis), cast hrudni
(pars thoracica), cast bederni (pars lumbalis), cast kfizovou (pars sacralis) a cast kostrcni
(pars coccygea). Obratle jednotlivych casti patefe se tvarove lisi. Rozeznavame 7 obratlu
krcnich, 12 obratlu hrudnich, 5 obratlu bedernich, 5 obratlu kfizovych, a 4 az 5 obratlu
kostrcnich (Sinelnikov, 1980).
Krcni obratle - vertebrae cervicales
Krcnich obratlu je vytvofeno sedm. S vyjimkou prvnich dvou obratlu jsou
charakterizovany nizkymi tely, ktera se smerem k poslednimu krcnimu obratli postupne
zvetsuji. Processus spinosus je vytvofen u 2. az 7. obratle. Processus transversi jsou
kratke a smefuji lateralne. Od popsaneho tvaru krcnich obratlu se lisi 1., 2., a 7. krcni
obratel.
/. krcni obratel (atlas) nema vytvof ene telo a trnovy vybezek. Sklada se ze dvou
oblouku, arcus anterior a arcus posterior, ktere spojuji lateralne ulozene mohutne massae
laterales. 2. krcni obratel (axis) je na prvni pohled napadny valcovitym vybezkem,
jdoucim od tela obratle vzhuru k atlasu. Tento vybezek se nazyva dens axis a tvofi osu,
kolem ktere se atlas s lebkou otaci. 7. krcni obratel (vertebra prominens) se lisi od
ostatnich delsim a nerozvidlenym trnovym vybezkem, ktery Ize snadno pod kuzi
vyhmatat a ktery je casto i videt. Ma delsi processus transversi (Sinelnikov, 1980).
Hrudni obratle - vertebrae thoracicae
U cloveka je vytvofeno dvanact hrudnich obratlu. Jejich tela jsou zfetelne vyssi a
mohutnejsi nez u krcnich obratlu a zvetsuji se smerem kbedernim obratlum. Na
dorsolateralnich okrajich tel obratlu jsou dve polovicni jamky (fovea costalis superior a
fovea costalis inferior), na nez nalehaji hlavicky zeber. Spodni jamka pfedchazejiciho
obratle stoji proti horni jamce nasledujicflio obratle a obe tak vytvafeji uplnou kloubni
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jamku pro hlavicku zebra. Vyjimku tvofi telo prvniho hrudniho obratle, ktere ma nahofe
uplnou kloubni jamku, do niz se vklada hlavicka prvniho zebra a dole polovicni jamku,
do niz se vklada horni cast hlavicky druheho zebra. Na desatem hrudnim obratli je
vytvofena pouze jedna jamka pfi hornim okraji. Na tele jedenacteho a dvanacteho
hrudniho obratle je vytvofena tez pouze jedna fovea costalis, ktera je uplna a lezi asi
uprostfed bocni plochy tela obratle (Sinelnikov, 1980).
Bederni obratle - vertebrae lum bales
Bedernich obratlu je pet. Od ostatnich se lisi pfedevsim svou mohutnosti.
Process! transversi jsou ulozeny ventralne od kloubnich vybezku, jsou dosti dlouhe,
zpfedu nazad oplostele a mifi lateralne a ponekud dorsalne. Process! spinosi jsou kratke
a siroke, na konci rozsifene a zaoblene (Sinelnikov, 1980).
Kost krlzova - os sacrum
Pet kfizovych obratlu srusta u dospeleho cloveka v kost kfizovou. Ma podobu
klinu, ktery je ulozen pod poslednim bedernim obratlem a uzavira zadni stenu male
panve (Sinelnikov, 1980).
Kost kostrcni - os coccygis
Je tvofena srustem tel ctyf az peti kostrcnich obratlu (obr. 8). Kostrc ma tvar
prohnute pyramidy, jejiz zakladna se obraci vzhuru a vrchol smefuje dolu. Tvofi ji pouze
obratlova tela, oblouky vymizely (Sinelnikov, 1980; Cihak, 2001)
4.1.2 Spojeni na patefi
Jednotlive obratle jsou navzajem spojeny ruznymi typy spoju.
• Meziobratlove desticky - spojujici tela obratlu.
• Meziobratlove klouby - vytvofene mezi kloubnimi vybezky sousednich obratlu.
• Vazy patefe — napjate mezi tely, oblouky a vybezky obratlu.
Meziobratlove desticky - disci intervertebrales
Meziobratlove desticky jsou mezi tely dvou sousednich obratlu v krcni, hrudni a
bederni patefi. Mezi 1. a 2. krcnim obratlem meziobratlova desticka neni. Vyska
desticek neni stejna, postupne narusta smerem k dolnim oddilum patefe. Celkem jich je
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23, posledni je mezi L5 a Si. Meziobratlove desticky tvofi jednu ctvrtinu delky cele
patefe (Cihak, 2001).
Meziobratlova desticka ma za zaklad vazivovou chrupavku. Sklada se
zperiferniho fibrosniho prstence (anulus fibrosus) a centralne ulozeneho geloviteho
jadra (nucleus pulposus). Kolagenni vlakna, jez vytvafeji anulus fibrosus, jsou
orientovana ve tfech smerech. Probftiaji koncentricky, sikmo nebo spiralovite. Konce
vsech vlaken pfechazeji do periostu obratlovych tel. Nucleus pulposus, jako centralni
okrsek meziobratlove desticky, je nestlacitelny (avsak deformovatelny) a pfedstavuje
zvlastni pruzne jadro ve rvaru oplostele ovalne desticky, ktera se pfi pohybech patefe
posunuje na stranu extense (tj. krozvirajici se vzdalenosti mezi tely). Meziobratlove
desticky srustaji s hyalinni chrupavkou, ktera pokryva horni a dolni plochy tel obratlu a
svym tvarem odpovidaji tvarum obratlovych tel (Sinelnikov, 1980).
Meziobratlove klouby — articulationcs intervertebrales
Meziobratlovy kloub je vytvofen mezi hornim kloubnim vybezkem obratle a
dolnim kloubnim vybezkem sousedniho obratle kranialniho. Podle tvaru stycnych ploch
patfi meziobratlove klouby v krcni a hrudni casti patefe ke kloubum plochym, v casti
bederni ke kloubum valcovym. Funkcne patfi meziobratlove klouby ke kloubum mene
pohyblivym (Sinelnikov, 1980).
Vazy patere - ligamenta columnae vertebralis
Vazy patefe se deli na dlouhe a kratke.
Dlouhe vazy patefe:
• Ligamentum longitudinale anterius - probiha smerem kaudalnim po pfedni plose
obratlovych tel od tuberculum anterius atlantis az na kfizovou kost, kde se
vytraci v periostu 1. a 2. kfizoveho obratle. V kaudalnich oddilech patefe je
vyrazne sirsi a silnejsi. Omezuje zaklon patefe.
• Ligamentum longitudinale posterius - probiha po zadni plose obratlovych tel
v patefnim kanalu. Vaz zacina na zadni plose tela 2. krcniho obratle a kaudalne
dosahuje do zacatku canalis sacralis. V kranialni casti patefe je sirsi nez v casti
kaudalni. Pevne srusta s meziobratlovymi destickami, s tely obratlu se spojuje
volne.
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Krdtke vazypdtefe:
• Ligamenta flava (interarcualia) - vyplfiuji mezery mezi obratlovymi oblouky od
2. krcniho obratle po kost kfizovou. Skladaji se zvertikalne probihajicich
elasticity ch snopcu, ktere jim dodava zlute zabarveni.
• Ligamenta interspinalia vyplnuji mezery mezi trnovymi vybezky dvou
sousednich obratlu. Omezuji rozvirani trnu obratlovych pfi ohnuti patefe.
• Ligamentum supraspinale - je souvisly pruh, tahnouci se po povrchu trnovych
vybezku obratlu v bedernim i hrudnim oddilu patefe. Smerem kaudalnim se
vytraci na trnech kfizove kosti, smerem kranialnim ve vysi 7. krcniho obratle
pfechazi v ligamentum nuchae.
• Ligamentum nuchae tahne se od trnu 7. krcniho obratle kranialne az
k protuberantia occipitalis externa.
• Ligamenta intertransversaria - jsou parove vazy, ktere navzajem spojuji konce
pficnych vybezku sousednich obratlu (Sinelnikov, 1980).
4.1.3 Svaly zadove - musculi dorsi
Svaly zadove jsou rozprostfeny ve ctyfech charakteristickych vrstvach.
Povrchova a druha vrstva zahrnuji svaly koncetinoveho puvodu, svaly spinohumeralni -
jdouci od patefe na humerus nebo na lopatku. Tfeti vrstva obsahuje svaly spinokostalni,
rozepjate od patefe k zebrum. Ctvrta vrstva (hluboka) je tvofena slozitym komplexem
vlastniho svalstva zadoveho puvodu. Oznacuje se jako vlastni (autochtonni) ci hluboke
svalstvo zadove (Cihak, 2001).
Zadove svaly pusobi ruzne podle vrstev. Nejhlubsi vrstvy pusobi na jeden
funkcni segment ve smyslu extenze segmentu nebo kontralateralni rotace pfi uklonu.
Nastavuji vzajemnou polohu obratlu. Transverzospinalni a interspinalni svaly svoji
aktivitou snizuji axialni tlak na meziobratlove plotenky. Zadove svaly jako celek pfi
symetricke aktivaci extenduji patef pfi fixaci panve. Zvetsuji bederni lordozu a ucastni
se i pfi dychani (Vele, 2006).
Povrchova vrstva
• m. trapezius
• m. latissimus dorsi
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Druha vrstva
• m. rhomboideus major
• m. rhomboideus minor
• m. levator scapulae
Tf eti vrstva
• m. serratus posterior superior
• m. serratus posterior inferior
Hluboka vrstva
Hluboke svaly zadove se deli na dlouhe a kratke.
Dlouhe svaly zadove:
• m. splenius capitis
• m. splenius cervicis
• m. erector spinae — je nejmohutnejsim a nejdelsim svalem zadovym. Vyplfiuje po
cele delce zad prohluberi mezi trnovymi vybezky a uhly zeber. S druhostrannym
svalem ohranicuje podelnou prohluberi ve stfedni cafe zad. V bederni krajine se
deli na tfi casti: m. iliocostalis, m. longissimus, m. spinalis.
• m. transversospinalis - vyplnuje vhloubce podel cele patefe prohluberi mezi
trnovymi vybezky a pficnymi vybezky. Rozlisuji se tfi casti: m. semispinalis, m.
multifidus, mm. rotatores.
Kratke svaly zadove:
• mm. interspinales - jsou kratke, parove svalove snopce, rozepjate mezi trnovymi
vybezky dvou sousednich obratlu.
• mm. intertransversarii -jsou kratke svaly, napjate mezi pficnymi vybezky dvou
sousednich obratlu.
• mm. levatores costarum - se vyskytuji pouze v hrudni casti patefe.
• mm. suboccipitales (hluboke svaly sijove) — tvofi skupinu kratkych, malych
svalu. Jsou ulozeny nejhloubeji. Patfi k nim: m. rectus capitis posterior major, m.
rectus capitis posterior minor, m. obliquus capitis inferior, m. obliquus capitis
superior (Sinemikov, 1980).
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4.2 Kineziologie patefe
Z hlediska kineziologie je pater nejdulezitejsi casti kostry, ve ktere ma odezvu
prakticky kazdy pohyb trupu, koncetin i hlavy (Dylevsky, 1994). Pater se musi
pfizpusobovat nesmirnym narokum vytvafenych civilizaci. V mladi se pater adaptuje
dobfe, s pfibyvajicim vekem se schopnost adaptace zmensuje. Ve rylogenetickem vyvoji
cloveka prosla pater velkymi zmenami. Zatimco vetsina savcu se pfi chuzi vestoje opira
o ctyfi koncetiny, clovek tim, ze zaujal vzpfimeny postoj, zatezuje pater jinak a mnohem
vice (Kas, 1997).
Z funkcniho hlediska pater delime nejen do jednotlivych useku anatomicky
odlisnych, ale i do takzvanych klicovych oblasti, ktere jsou vlastne pfechodovymi
oblastmi mezi jednotlivymi useky patefe. Klicove oblasti jsou vyznamne nejen tim, ze se
v nich funkcni poruchy nejcasteji vyskytuji, ale take tim, ze tyto funkcni poruchy mohou
vyznamne ovlivfiovat casto i dalsi useky patefe a jeji ostatni funkce. Z klicovych oblasti
je nejdulezitejsi cervikokranialni a lumbosakralni pfechod. K lumbosakralnimu
pfechodu se svym vyznamem fadi i sakroiliakalni klouby. Sakroiliakalni klouby jsou pro
spravnou statickou fixaci patefe v oblasti panve rozhodujici. Musi pusobit jako
stabilizator pfi pohybu patefe, zatimco na druhe strane pfenaseji pohyby dolnich
koncetin na patef. Z hlediska statiky a biomechaniky je velmi dulezite postaveni os
sacrum v panevnim kruhu, respektive jeho klopeni. Os sacrum je velmi tesne spojeno
s obema kycelnimi kostmi, a proto kazda zmena postaveni os sacrum ovlivnuje i
postaveni panve a ma take vliv na statiku cele patefe v sagitalni rovine az do
cervikalnflio pfechodu (Rychlikova, 2004).
Zakladni funkcni jednotkou patefe je pohybovy segment patefe, ktery se sklada
ze sousedicich polovin obratlovych tel, paru meziobratlovych kloubu, meziobratlove
desticky, flxacniho vaziva a svalu. Patef je slozena z 24 pohybovych segmentu. Prvni
segment je mezi atlasem a axisem, posledni mezi patym bedernim a prvnim kfizovym
obratlem. Skupiny pohybovych segmentu tvofi vyssi funkcni jednotky - patefni
sektory (Dylevsky, 1994).
Pohybovy segment patefe ma tfi zakladni komponenty :
1. nosna a pasivne fixacni komponenta segmentu - obratle a patefni vazy
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2. hydrodynamicka komponenta segmentu - meziobratlova desticka a cevni system
patefe
3. kineticka a aktivne fixacni komponenta segmentu — klouby a svaly
Zakladnim pfedpokladem spravne funkce patefe je, aby vsechny struktury podilejici se
na pohybu (obratlova tela, klouby, vazy, meziobratlove desticky a svaly) byly
v dokonale souhfe (Rychlikova, 2004).
4.2.1 Obratle
Obratel se sklada z obratloveho tela, oblouku obratle a z obratlovych vybezku.
Obratlova tela jsou nosnymi prvky patefe. Z biomechanickeho hlediska jde o
soustavu dvou typu kosti: spongiozni a kompaktni. Kompaktni cast obratle pfenasi 45-
75% vertikalniho zatizeni pusobiciho na obratel, a spongiozni cast nese zbyvajici
zatizeni. Mezi jednotlivymi useky patefe jsou z hlediska mechanicke odolnosti
obratlovych tel velke rozdily. Hlavni zatizeni nesou masivni tela bedernich obratlu a tela
dolnich hrudnich obratlu. Obecne plati, ze pevnost tela obratle na tlak pusobici v osovem
smeru, je pet az sedmkrat vetsi nez pevnost na tlak pusobici vbocnem nebo
pfedozadnim smeru. Nejzatizenejsim segmentem patefe je segment L5/S1, kde se na
male stycne plose koncentruje zatizeni dane mj. hmotnosti cele horni poloviny tela.
Oblouk obratle ma pfedevsim ochrannou funkci a je mistem zacatku patefnich
vazu (ligg. interarcualia), ktere dotvafeji a uzaviraji patefni kanal s michou.
Obratlove vybezky maji dvoji funkcni uplatneni. Processus articulares jsou
kloubnimi konci meziobratlovych kloubu, processus transversi a processus spinosi slouzi
jako mista zacatku vazu fixujicich obratle a svalu zajist'ujicich pohyblivost patefe
(Dylevsky, 1994).
4.2.2 Patefni vazy
Lig. longitudinale anterius (pfedni podelny vaz) svazuje a zpevnuje prakticky
celou patef. Napina se pfi retroflexi a brani ventralnimu vysunuti meziobratlove
desticky.
Lig. longitudinale posterim (zadni podelny vaz) zpevnuje patef, napina se pfi
anteflexi a brani vysunuti meziobratlove desticky do patefniho kanalu. Tato zabrana
v pohybu meziobratlove desticky je nejhufe zajistena v bedernim useku patefe, kde je
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vaz nejuzsi. V bedernim useku jsou pfitom desticky nejcasteji postizeny chorobnymi
zmenami a napfiklad 62% vyhfezu desticek je lokalizovano v bedernich segmentech
patefe.
Ligg. flava (ligg. interarcualia, zlute vazy) stabilizuji pfi anteflexi pohybove
segmenty patefe. Pfi pfedklonu se napinaji a svoji pruznosti umoznuji opetny navrat
segmentu do vzpfimene polohy.
Ligg. interspinalia spojuji trnove vybezky. Jsou tvofeny kolagennimi vlakny,
ktera maji podstatne nizsi pruznost nez elasticka vlakna zlutych vazu. Interspinalni vazy
proto vyrazne omezuji rozevirani trnovych vybezku. Pfi anteflexi patefe se napinaji a
omezuji tak pfedklon. Jde o posturalni vazy, ktere svym napetim napfimuji pohybove
segmenty patefe.
Ligamenta intertransversalia spojuji mezi sebou processus transversi a probihaji
paralelne s mm. intertransversarii. Jejich zkraceni omezuje rozsah lateroflexe a rotace
(Vele, 2006).
4.2.3 Meziobratlove desticky
Desticky se velmi vyznamne podileji na delce presakralniho useku patefe a tim i
na vysledne vysce tela. Patef je dlouha (s vyhlazenim oblouku) asi 70-75 cm, tj. tvofi az
40% delky tela. Intervertebralni disky jsou hydrodynamicke tlumice, absorbuji staticke a
dynamicke zatizeni patefe. Z biomechanickeho hlediska musime rozlisovat staticke a
dynamicke zatizeni disku. Pfi statickem zatizeni se diskus chova jako desticka slozena
zpruznych koncentrickych prstencu, vjejichz stfedu je prakticky nestlacitelny nucleus
pulposus. Pfi tomto zatizeni se prstence napinaji a diskus se rovnomerne oplost'uje. Pfi
dynamickem zatizeni se obratle vzdy naklaneji a chrupavka je zatezovana
nerovnomerne. Tim, ze jadro je pevne uzavfeno ve vnitfnim prstenci a je pfi pohybu
obratlu jen nepatrne posunovano, je anulus fibrosus na jedne strane stlacovan a na
opacne strane namahan v tahu. Jadro se pfitom sune od stlacovane strany ke strane
natahovane (Dylevsky, 1994).
4.2.3.1 Vliv zakfiveni patefe na zatizeni meziobratlove desticky
Pfi nedostatecne funkci m. transversus abdominis dochazi k posunu bederni casti
patefe ventralne (zvetseni bederni lordozy). Tento pohyb je doprovazen zmenou
v poloze obratlu (zesikmeni tela obratle vzhledem k horizontale). Tim se meni zpusob
jejich zatezovani. Zatimco v ,,optimalni" poloze ve vertikale nema pusobeni tihove sily
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negativni ucinky, dochazi pfi naklonu obratle k rozkladu teto sily do dvou smeru (obr.
1). Normalova slozka reakcni sily pusobi kolmo na telo obratle, tecna slozka reakcni sily
ma v tomto pfipade funkci smykovou. Z vyjadfeni techto slozek vyplyva, ze s rostoucim
uhlem alfa se zvetsuje velikost tecne slozky. Roste tedy namahani meziobratlove
plotenky ve smyku, proti kteremu je plotenka mene odolna, vporovnani sjejim
stlacovanim. Zarovefi dochazi ke zvyseni napeti stabilizujicich vazu a aktivity svalu
(Janura, Mikova, 2003).
Obr. 1 Vliv zakriveni pater e (uhel sklonu obratle) na zatizeni meziobratlove
plotenky (Janura, Mikova, 2003).
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4.2.4 Meziobratlove klouby
Meziobratlove klouby (art. intervertebrales) maji pfedevsim vyznamnou roli pfi
zajist'ovani pohybu sousedicich obratlu. Je-li zatizeni patefe doprovazeno pohybem,
rvofi meziobratlove klouby a meziobratlove desticky funkcni jednotky. Pohyblivost
jednotlivych useku patefe je dana souctem drobnych pohybu meziobratlovych kloubu a
mirou stlacitelnosti meziobratlovych desticek (Dylevsky, 1994).
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4.3 Biomechanika sedu
Pfi sezeni tvofi uhel trupu a stehen cca 90° a z toho pfipada asi 40° na sklon ossis
sacri nazad a zbylych 50° pfipada na flexi v kycelnich kloubech. Proc dochazi pfi sezeni
ke klopeni panve nazad je patrne dano tim, ze jsou pfi sezeni natahovany proti urcitemu
odporu extenzory kycle. Jestlize pfiblizime svalove upony extenzoru kycle tim, ze
flektujeme dolni koncetiny v kolenou tak, ze je dame pod sedadlo, pak se klopeni panve
nazad snizuje, panev se klopi dopfedu, tim se vytvafi podminka pro vznik bederni
lordozy (Vele, 1995).
Snizeni bederni lordozy pfi sezeni zvysuje zatez meziobratlovych plotenek, ktere
jsou zatezovany vice ve sve zadni casti, kde je nej vetsi tendence kjejich vyhfezu
smerem do patefniho kanalu. I kdyz pfi sezeni na zidli je stabilita trupu lepsi nez ve
stoje, je zapotfebi k udrzeni vertikalniho postaveni trupu kontrakce jak m. iliopsoas, tak
aktivity kratkych zadovych svalu.
Pfestoze je podil aktivity na udrzeni vzpfimeneho drzeni mensi v sede nez
ve stoje, je mechanicka zatez tlakem na meziobratlove plotenky v sede vetsi nez ve stoje
(Vele, 1995). Velikost tlaku pusobici na meziobratlovou desticku se meni v zavislosti na
poloze tela. Podle Nachemsonovy studie, ve ktere srovnaval velikost tlaku na
meziobratlovy disk v oblasti L3-L4 je minimalni zatizeni pfi poloze vleze (25%), vzrusta
pfi stoji (100%) a nejvyssi je pfi sedu (140%) (Nordin et. al., 2001).
Jestlize tento vyssi tlak v sede je jeste provazen snizenim bederni lordozy, ke
kteremu casto dochazi zejmena vpohodlnem ,,chabem" sezeni, pak je mozne
pfedpokladat, ze tato poloha v sede vede ke zvysenemu opotfebeni bedernich plotenek
s tendenci ktzv. diskopatiim az kjejich prolapsu, eventuelne ke vzniku funkcnich
poruch v teto oblasti, ktere diskopatie pfedchazeji. Je to dano i tim, ze m. iliopsoas musi
v teto mene pfiznive situaci vyvinout vetsi usili a tim i vetsi tlak na meziobratlovy disk
(Vele, 1995).
4.3.1 Biomechanicky model pasivniho sediciho subjektu
V moderni spolecnosti pfevlada sedavy zpusob zivota, a to jak v pracovni, tak pfi
domaci cinnosti. V dusledku vnejsiho smykoveho zatizeni segmentu sediciho jedince,
dochazi ke snizeni krevniho prutoku v techto segmentech a pfipadne ke vzniku okluzi.
Jak uvadi Valenta et al. (1999) Goosens a spol. se zabyvali optimalizaci sedadla
ve smyslu snizeni techto smykovych zatizeni (nikoliv tfeni). Sedici clovek je flktivne
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rozclenen na ctyfi segmenty: holefi a nohu, stehno, panev a horni cast tela. Segmenty
mohou pfenaset pouze tah nebo tlak (Fs) v dusledku ucinku gravitacnich sil. Tyto se
projevi jako reakce (tlaky) mezi subjektem a sedadlem.
Rozdeleni tlaku je nahrazeno pfislusnou vyslednici (reakci), ktera pusobi
v odpovidajicim kloubu: noha (kloub 1) - vyslednice Fhf a Fvf, tuber ischiadicum -
vyslednice Fht a Fvt, crista iliaca - vyslednice Fvncr kloubu 4, hrudnik - vyslednice
Fvnth kloubu 5. Gravitacni sily Fg jsou vyjadfeny v (%) celkove hmotnosti tela. Fgl
(holefi a noha) = 13%, Fg2 (stehno) = 25%, Fg3 (panev) = 22%, Fg4 (zbytek tela) =
40%. Vzdalenost teziste segmentu v (%) delky segmentu od pfislusneho kloubu je
nasledujici: teziste (holefi a noha) od kloubu 2 cini 43%, teziste stehna od kloubu 3 je
44%, teziste panve od kloubu 4 cini 50% a teziste horni casti tela od kloubu 5 je 17%
(Valenta et al, 1999). (obr. 2)
Obr. 2 Model sediciho objektu v sagitalni rovine (Valenta et al., 1999)
Fvn.th
kladne sfly v segmentu
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